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Ueber die beste Art Blutegel zu versenden; 
Dr. Voget in Heinsberg. 
von 
H i e r i i b e r  theilte mir  Hr. Apotheker J a n  fs e n s in  
Roeremonde folgende Erfahrungen mit : Im Mai setzte 
Hr. J. 200 gesunde Egel in einen leinenen Saclr, in wel- 
chen zuq-or etwas Gras mit Moos, nebst einer niit Was- 
ser gefullten Hasche gesteckt worden war. Die Flasche 
war an verschiedenen Stellen rnit ganz feinen Lochern 
versehen und wurde, so oft selbige leer gelropft, wie- 
der mit Wasser gefiillt, Hr. J. hat wahrend 3 Mona- 
ten, von Mai bis August, in dieser Art jene 200 Egel 
uber einen Rinnstein aufgehangt, die Thiere euweilen 
abgewaschen und versichert, keine Todte gehabt zu ha- 
ben. Die langsam aus den feinen Oeffnungen der Fla- 
ache hervortropfende Feuchtigkeit ist zur  Erfrischung 
der  Egel hinreichend, und scheint mir  der Vorschlag 
des Hrn. J. fur diejenigen Monate, wo liein Frost ein- 
tritt, sehr practisch zu sein und miifste man anstatt einer 
Glasflasche (die zu sehr der Gefahr, zerbrochen zu wer- 
den, unterliegt), einen Selterwasserkrug oder dergl. an- 
wenden. Noch passender wiirde ein hiilzerner Cylinder 
mit Wasser gefiillt und fein perforirt sein. 
Obgleich auf dieseVVeise fiir denTransport in den 
Sommermonaten gesorgt ist, fehlt dennoch eine Methode, 
bei heftigem Frostwetter Blutegel versenden zu kiinnen. 
Hierzu schlage ich vor, zwei Torfstiicke 2 - 6 Zoll 
tief auszuhiihlen, in den dadurch entstandenen leeren 
Raum lege man etwas Laub, Blatter und feuchten Lehm, 
lege beide Torfstucke mit dem Inhalt gegen einander, 
umwickele sie fest mit Heu oder Grummet, in der Weise, 
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dafs von letzteren den Torf eine Hulle von wenigstens 
4 - 8 Zoll umgiebt. So glaube 'ich, kiinnen die Egel 
ohne Gefahr der starksten Kalte exponirt werden, indem 
die scliiitzende Hiille sie vor dem Erfriereii bewahrt. Bei 
der nCchstens eintretenden Kalte werde ich den Ver- 
such niachen und, nach Vorschrift Blutegel verschiede- 
ner Griifse dem Froste aussetzen und dabei das Thermo- 
meter und den Gesundheitszustand genau anmerken. 
Ich habe friiher schon in der pliarm. Zeitung eine 
Erfahruhg mitgetheilt, dafs niir 100 von Ciiln im Januar 
beeogene Egel in eine Eiskugel eingefroren waren. Ob- 
gleich ich mit der griifstenvorsicht die Auftkauung desEises 
bewirlite, gelang es mir  doch nicht, einen einzigen Blut- 
cgel wieder eu beleben. Eine schiitzende Hiille ist im 
Winter  durchaus erforderlich, uni jene gesuchten und 
mit der Zcit auch imnier theurer werdendcn Thiere 
ohne Gefahr versenden zu kiinnen. 
Madia sativa. 
D i e  Madia sativa stammt aus Chili und ist eine 
der eintriiglichsten Oelpflanzen; der Same liefert gegen 
30 Proc. und sol1 als Speise- und Brenniil die bisher 
belrannten Oele iibertreffen. Hr. Oberhofgiirtner B u s ch 
in Stuttgart erhielt den Samen Tor rnehren Jahren aus 
Chili, und da Versuche im Kleinen ein gutes Resultat 
gaben, liefs der Kiinig von Wurteniberg diese ausdeh- 
nen und auf dem Kammergute Monrepos im Grofsen 
betreiben. In  der Bliithezeit verbreitet die Pflanze einen 
sehr unangenehmen Wanzengeruch. 
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